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ABSTRAK 
Penelitian Inl bertujuan untuk memisahkan campuran 
kromium(VI), besi(lII) dan tembaga(lI) menggunakan metode ekstraksi 
pelarut dengan zat pengkompleks Natrium Oietilditiokarbamat (NaOOC). 
Pemisahan campuran menggunakan metode ekstraksi pelarut merupa­
kan metode alternatif yang digunakan untuk memisahkan campuran 
dengan konsentrasi kecillrenik. Natrium Oietilditiokarbamat merupakan 
zat pengkompleks sepit yang bereaksi tidak selektif dengan kation 
kromium(VI), besi(lII) dan tembaga(II). Pengaturan kondisi reaksi, 
misal dengan pengaturan pH atau penambahan zat penopeng dapat 
meningkatkan selektifitas NaOOC terhadap kation-kation tersebut. 
Oari . hasil penelitian ini secara kualitatif kromium(VI). 
besi(lII) dan tembaga(lI) dapat dipisahkan. Tembaga(lI) dapat 
dipisahkan dari besi(lII) dan kromium(VI) pada pH 9,0; sedangkan 
besi(lIl) dapat dipisahakan dengan kromium(VI) pada pH 5,0 dengan 
penambahan 25 mg NaOOC. Pengaturan kondisi reaksi yang lain. 
misal dengan penambahan zat penopeng diharapkan dapat mening 
katkan kesempurnaan pemisahan. 
Kata Kunci Pemisahan,' ekstraksi pelarut, Natrium dietilditiokarbamat 
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